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A d v e r t e n c i a s . — 1 L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN OFICIAL eh el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES;—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
anuales por'cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó' 30 pesetas se-
mestrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta línea. 




Relación de licencias de caza expedi-
das por este Gebierno Civ i l durante 
el mes de Septiembre ele 1949. 
2.623 Isidro del Rio González, de 
Curillas,4.a 
2624 Tr in i ta r io Gaozález Gonzá-
lez, de Garra fe de Torio, id . 
2.625 Pedro Rodr íguez Mier, de 
Congosto, id • 
2.626 To más García SandoLval. áé 
Calzadilla de los H e n n a n í l l o s , i d . 
2.627 J o s é Antonio F e r n á n d e z 
del Puerto, ée Ca ruceáo . id . 
2^628 Francisco Nicolás García, 
o «roesno de ,a V e § a ' i d -
¿ 029 Lucio Méndez Huerga, de 
valencia de Don Juan. i d . 
4.630 Marceliano Tagarro de Paz, 
VRÍ18 María dei Paramo, i d . 
Xs{ !"milio Molina Vázquez, de 
2.632 Miguel F e r n á n d e z Campos, 
2tSadre,@'id-
La iu •Luis F e r n á a d e z Carrera, de 
o ^ n a . i d . 
LPIÍÍ •JJulio Aívarez Alvarez. de 
d r i f f f Teodomiro González Ro-
íf id-id-
< ki Nlcolás Alonso Prieto, de 
• 2637 - . 
^ . íd. P é r e z Sánchez , de 
2'63s A 
Agripino Rodríguez de Le-
ma, de Castrovega de Valmadrigal , 
i d e m . 
2.639 Pedro Valtui l le Mart ínez, 
de Vfguellina de Orbig®, i d . 
2 640 Clemente López García, de 
Sobredo, i d . 
2.641 J u l i á n Ramos Goizá lez , , de 
San Adr ián del Valle, i d . • 
2.642 Juan Diez Calvo, de Oiero 
d t !a Valdoncina, i d . 
2.643 Juan Manuel García Rua-
no, de Matanza de los Oteros, i d . 
2.644 Alfredo Méndez D © m i n -
guez, de Carucedo, i d . 
2 645 Amancio , Fidalgo F e r n á n -
dez, ée La Granja de San Vicente, 
id . , id . 
2:646 José R a m ó n Rodr íguez de 
Pon ferrad a, i d . 
2 647 Doroteo Aláiz Serrano, de 
Cañizal de Rueda, id . v 
2.648 Fausto F e r n á n d e z García , 
de Pon ferrada, i d . 
2 649 T o m á s Gutiérrez González, 
de Garrafe de Torio, id 
2.650 Vic ior io F e r n á n d e z Alonso, 
de San t ibáñez dé O r d á s , i d . 
2.651 Marceliano Ta garro de Paz, 
de Santa María de O r d á s . galgo. 
2.652 Teodoro B a ñ o s González , 
de Vi l l amuñ ío , i d . 
2.653 F a b i á n Viña Prieto, de 
León . 4.* „ , , 
2.654 Julio A l o n s o Prada, de 
id . , i d . 
2.655 Jaime González González, 
de ArMun ia . i d . 
2.656 Manuel Suárez Rodr íguez , 
de La Robla, i d 
2.657 J o a q u í n Blanco Cas taño , de 
Grajalej», i d . , 
2.658 Pompeyo Mencia Alvarez, 
de Gordaliza del Pino, i d . 
2.659 Pablo Alvarez Pérez, de 
id. , id , 
2.660 Dalmacio Cerezal Can®, de 
Llamas de Rueda, id . 
2.661 Fél ix Valladares Valcuen-
de, de Vega de Moíiasterio; id., 
2.662' Abelardo Cabo García , de 
Sílván, id . 
2,663 Raimundo Vidal Alvarez, 
de San Pedro de Trones, i d . 
2 664 Benigno González Canal, de 
Villarrabines, id . 
2.665 Vicente Gago Enriquez, de 
Ponferrada, id . 
2.666 Ignacio Ramos Reguera, de 
Cubillos, id , 
2.667 Leoncio Alonso Fon fría, de 
Paradasolana, i d . 
2.668 Lorenzo Prieto Alvarez, de 
Ponferrada, i d . 
2.669 Samuel de la Viuda Calvo, 
de Valdespino Vaca, i d . 
2.670 Francisco Meo da ña de la 
Fuente, de San t ibáñez de Valdeigle-
sias, i d . 
2.671 Francisco Mendaña Rodr í -
guez, de id , , i d . 
2.672 S imón Manceñ ido Colinas, 
de Zotes del P á r a m o , id . 
2.673 Vicente Cadenas García , de 
La Bañeza, i d . 
2.674 Luis Lépez Prieto, de Rie-
go de la Vaga, i d . 
2.675 Antonio Alegre González, 
de San Miguel del Camino, i d . 
2.676 Pelayo López García , de La 
Virgen del Camino, i d . 
2.677 Laurentino Pérez Mart ínez, 
de Ali ja de los Melones, i d . 
2.678 Emi l io Delgado Panisot, de 
Ponferrada, id . 
2.679 Agustín del Río Mart ínez, 
de^Malillos de los Oteros, i d . 
2 
2.680 Victorino Martínez Pérez, 
de Valencia de Don Juan, galgo. 
2.681 Eladio González F e r n á n -
dez, de O r u l l o n , 4 • 
2.682 Dionisio Vidal Goazález, á e 
id . , i d . 
2.683 Eliseo Andrés Blanca, de 
Vil lamizar , i d . 
2.684 Angel A r i a s Btr redo, de 
Ponferrada, i d . 
2.685 Alejandro Vaquero Casta-
ño , de León, i d , 
2.686 Domingo F e r n á n d e z Arria-
ta, de Ponfe r raüa , id. 
2.687 Francisco Carrera Prieto, 
de Santa Colomba de Somoza, i d . 
2.688 Felipe Alvarez García, de 
Vi l lamej i ! , i d . 
2.689 Santiago de la Fuente Vega, 
de Piedralba, i d . 
2.6S0 Pedro Cuervo Domínguez , 
de San Justo de la Vega, i d . 
2.691 Nicanor García L i é b a n a . de 
Cubillas de los Oteros, i d . 
2.692. Juan García Rascón, de So-
lle, i d . 
2.693 Juan Moreno Tresguerras, 
á e Villager de Laceaoa, i d . 
2.694 Teófilo Torre Losa, de Ca-
boalles de Abajo, i d . 
2.695 Ajfredro Gutiérrez R é b l e i , 
de Orzonaga, i d . 
2.696 Ot i l io Santamarta Prieto, 
de Sahelices del Río, i d . 
2.697 Lázaro Barreiles Arguéso, 
de Castellanos, i d . 
2.698 Cesáreo Huerga Rodríguez, ; de 
da Villaraanolos, i d . 
2.699 Pedro Mart ínez Perrero, de 
La Bañeza, i d . 
2.700 Máximo F e r n á n d e z Aller, 
de Torneros del Bernesga. i d . 
2.701 Rosendo García S t c o , de 
Tabuyo del Mnate, i d . 
2.702 Celso Mart ínez Merino, da 
Santa Cristina de Valraadrigal, i d 
2.703 'Máximo Llantazares Gonzá 
k z , de Sacos del Condado, i d . 
2.704 G e r m á n García Lueago, de 
Gordoncillo, id . 
2.705 Maximiano Blanco Moran, 
de Bartecidas, i d . 
2.706 Marcos Sáenz Diez García , 
é e B rañue l a s . i d . 
2.707 Dar ío Rodríguez Gallego, 
de Ponferrada, i d . 
2.708 Es tebán López V i d a 1, de 
Quintana de Raneros, galgo. 
2.709 Florencio Redondo C u a -
drado, de León. 4." 
2.710 Santiago Soto Centono, de 
i d . , i d . 
2.711 Santiago F e r n á n d e z Bajo, 
de Villabuena, i d . 
2.712 Eliseo Santos Mateo, de 
Valdevimkre, i d . 
2.713 Ricardo Car tón de la Fuen-
te, de Pozuelo del P á r a m o , i d . 
2.714 Heraclio Pastor Blanco, de 
Villaornate, i d 
2.715 Francisco Segundo V i l l a 
Rodr íguez , de León, i d . 
2.716 T e ó d u l o Alba Mauriz, de 
Vi l l a r de Acero, i d . 
2.717 M guel F e r n á n d e z Alba, de 
id. , i d . 
2718 Ricardo Pérez Crespo, de 
Villafranca del Bierzo. i d . 
2.719 Dionisio de la Sierra Gar-
cía, de Gradefes, i d . 
2.720 Estebán O r d á s Alenso, de 
Vil lalobar, i d . 
2.721 Pr imi t ivo Aldonza F e r n á n -
dez, de Destriana, id . 
2.722 Indalecio Herrero Pascual, 
de Vi!lamí»ntán, i d . 
2.723 Miguel Bécares Bar rogón , 
de Alija de los Melones, i d . . 
2.724 Emi l io González Varga», de 
Cuevas del Sil, i d . 
2.725 Es tebán L ó p t z Alvarez-, de 
Rios 'urb Lacena, i I . 
2.726 Angel P e l á e z Vil leta, de 
Cuevas del Sil , i d , 
2.727 Alfonso Araujo Alvarez, de 
Santiagomillas- i d , 
2.728 Antonio Valderrey Bercia-
BOS, de i d , , id . 
2.729 Antonio Lorenzo Rosa, de 
Villafranca del Bierzo, i d . 
2.730 Vicente F e r n á n d e z López, 
de Ambasmestas, i d . 
2.731 Rafael González González , 
de Sotico, i d . 
2.732 Jesús Garc ía Huerga, de 
Vil la mandos, galgo. 
2'733 José Cadenas Herrero, de 
i d . , i d . 
2.734 Miguel González Rodr íguez , 
de i d . , i d . 
2.735 Etluardo Tagarro Casado, 
S a n t a m a r í a del P á r a m o , i d . 
2.736 Agust ín L a s o Gómez, de 
San Pedro dé las D u e ñ a s , i d , 
2.737 Alonso Laso Gi l , de id . , i d . 
2.738 Fernando Gago Crespo, de 
Joarilia de las Matas, i d . 
2.739 Aíc j andro Santos Segovia. 
de Matallana de Vaimadrigal ' i d . 
2.740 Benito Rio! Madruga, de 
Matanza, 4.a ^ 
2.741 Francisco González Alva 
rez, de Turcia , i d . 
2.742 J e r ó n i m o , Hidalgo García , 
de Veguellina de Orbigo, i d . 
2 743 Lisardo Al i ja Colinas, de 
Al i ja de los Melones, i d . 
2.744 Bonifacio F e r n á n d e z Alva-
rez, de San Mil lá» de los Caballeros, 
ídem. 
2.745 Felipe F e r n á n d e z Luna , d 
Ferral de Bernesga, i d . 
2.746 Bernardino Sutil González, 
de Pedrosa del Rey, i d . 
2.747 Maximino Arias Alejandez, 
de Borrenes, i d . 
2.748 Francisco Castellanos Gon 
zález, de Mozóndiga , i ^ l . 
2.749 Severiano Luengo Puerro, 
de Santa Colomba de Somoza, i d . 
2.750 Dionisio Ballesteros R a 
raén, de Matallana de Valmadrigal 
idem. 
2.751 Mariano Alvarez F e r n á n 
dez, de Riello, i d . 
2.752 José P r i e t o Mar t ínez , de 
Combarros, i d . 
2.753 T o m á s Calleja Celada, de 
Laguna de Somoza. i d . 
de 
de 
2.754 Teófilo García Hidals 
Chozas de Arr iba , id . dlS0. de 
2 755 Fidentino Castro Sandov^i 
de Cimanes de la Vega, i d . *,« 
2.756 Heraclio F e r n á n d e z Go 
zález, de Villavelasco, id . 
2.757 Secundino Antón . Cuesta 
de i d . , id . , 
2.758 Delfín Rubio García, de Vi 
llar de O m a ñ a . i d , 
2.759 Isidoro García Rayón, c|e 
Robles de Torio , i d . 
2.760 Gumersindo A l i j a Guti( 
rrez. de Valcavad© del P á r a m o , id 
2.761 Policarpo S imón Gutiérrez 
de id . , id) 
2.762 Celestino Llamas Fernán 
dez, de C ' ñ í r a de Cordón , id . 
2.763 Antonio Santos Otero, de 
Hnerga de Gara bal les, id . 
2.764 Jacinto González Fernán-
dez, de Redelga de la Valduerna, id. 
2.765 Luis Rojo Melero, de León, 
tercera. 
2766 Angel Verdura Fióréz 
id . , cuarta. 
2.767 . Magín Puente Fiórez 
Luyego. i d . 
2.768 Elias Prieto García, de Cas 
tellanos, i d . 
2.769 Maximiano Moro Rivas,.de 
Calzada del Coto, i d , 
2.77® Máx imo Martmfz Infante, 
de id . , i d . 
2.771 Evaristo Rt jo Ca h íal, de 
td., i d , 
2.772 Enrique Rodríguez García, 
de id . , i d . 
2.773 Nicolás Pozo Diez, de Vi 
llaquejida, id . 
2.774 Fiorcncio Sas t í ago Prieto, 
de Vil lamarco, galgo. 
2.775 Adolfo Pastraaa Santos, de 
id . , i d . 
2.776 Florentino López González, 
de Mozos.rd. 
2.777 Helí» Santos RÜ iriguez, de 
Quin tan i l l* de ios Ojeros, i * . 
2.778 Hi lar io F e r n á n d e z Martí-
nez, de Pojedo, i d . ' , 
2.779 Alberto -Mariao P^Wos. ^ 
El Burgo Ranero, i d . * 
2.780 Miguel Baños González, ae 
Vi l l a tnuñ ío , i d , 
2,781r Pedro Cas tañeda Castro, «e 
El Burgo Ranero, id . , 
2.782 Valen t ín García Casado, •« 
Vi l l ádemor de la Vega, i d . ^ 
2.783 Santiago Franco GeladíM». 
de La Mi l la del P á r a m o , id . | 
2.784 Benito Castro Saalamartf,. 
de Cabreros del Río. i d . T-.g^e-
2.785 Maximino González 11*5 
ro, de Izagre, i d . ufares, 
2.786 Manuel F e r n á n d e z Becar 
de San Mart ín de Torres, id- Bíl. 
2.787 Manuel Caotalapiedr* 
rés, de León, 2.a . rnbelo8' 
2.788 Santiago Gancedo 
de Villanueva de Carrizo, Jt- San. 
2.789 Angel Arias López, " 
ta Marina del Sil, i d . n a n ^ ' 
2.790 Santiago Alvarez ^ 
de Pradilla, id . , 
328 C 0 " " " ^ 
3 
jenido Nacional del Trláo 
JEFATURA PROVINCIAL D E L E O N 
ce anunci . 1« Ttnta en subasta d d 
J u e r í o inservib e existente en esta 
I fatura proTincul, consistente en 
VenTüse» siguientes: 
Sacos de yule 1*0 
dem de yule y esparto I.80O 
Bolsas de yute 150 
Idem áe yute y esparlo 850 
Fstos envases se hallan deposita • 
HoseD el Almacén de ejste Servicio 
Nacional del Trigo en Armun i» , 
donde los interesados pueden exa-
minarlos, , 
Las ofertas se h a r á n por escrito 
en sobre cerrado y lacrado^ dir igido 
al Sr. Jefe Provincial del S. N. del 
Trigo, en L/'ón, con lá ind icac ión 
de rapara la subasta de saquer íos 
hasta las doce horas del día 25 del 
actual, fecha en que se procederá a 
la apertura de los pliegos recibidos. 
Las condiciones de esta substst» 
están a «disposición de los l icitadorej 
par» su consulta en esta Jefatura 
(Avenida Padre í^la, 11) 
León, 5 de Mayo de 1950.—El Jefe 
provihcial, R. Alvarez. 
1676 ' N ú m . 380.-43,50 ptas, 
lefilon É Obras M m 
le la iriiíicía le Leii 
Solicitudes de servicios de transportes 
mecánicos por carretera 
Información pública 
Habiendo sido sol ici t ida la conce 
sión para el establecimiento de un 
servicio regular mixto de transpone 
de La Vecrlla a Red i puertas, y etí 
cumplimiento del a r t ícu lo 11 del Re-
glamento de 9 de Diciembre de 1949 
(B- O. de 12 de Enero de 1950), se 
abre información públ ica para que 
Qurante un plazo que t e r m i n a r á a 
-os treinta días hábi les , contado?. , 
partir de la pub l i cac ión de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia, puedan las entidades v 
'0» particulares interesados, previo 
^*J?.en ^el proyecto en la Jefatura 
ra 0»1"»8 Públ icas , durante las ho-
cuan» 0^c*aa» presentar ante ésta 
ti»! ;as 0,:)ser^»cíones estimen per 
ser!; ^ acerca de lai necesidad del 
de ! 01.0 Y su clasificación a los fines 
d i n a í ' Reg,auicnto( y del de Coor-
Provp1?0, con(iiciones en que se 
Dur fSU eiPlot*cióu y tarifas. 
dade. eel mismo plazo lasenti-
P^icios í)articulares1 distintos del 
^ererh^í1*' (Iue se consideren co» 
ción dH tanteo Para l * adjudica-
tiendan Se^ V1C,0 proyectado o en 
Ración f?S*.Se lrata de u"a prolon-
tablecirin uJuela del q116 tengan es 
uo hará» constar ante la Je-
latura de Obras Púb l i cas el funda-
mento de su derecho v el proposito 
de ejercitarlo. 
Se convoca expresamente a esta 
información a la Excma. Diputac ión 
Provincial , a los Ayuotair lentos de 
La. Vecilla, Valdepiélago, Valdetrja 
y Valdelugueros y Sindicato Provia-
cíaI de Transportes. 
León, 5 de Mayo de 1950.-El I n 
geniero Jefe, (ilegible). 
1681 N ú m . 379.-70 50 ptas. 
eleíaciÉiireiiiclalleTreiiajo 
Texto de la reso luc ióa de la D i -
rección General del Trabajo de 17 
de los corritntes (rectificada), 
El personal masculino de l impie 
za d® locales afectado por las nor-
mas de 19 de Diciembre de 1949, 
perc ib i rá t n concepto de aumentos 
par años de servicio, sobre la retr i -
bucióft .diar iá fijada., la cantidad de 
uaa peseta cincuenta cén ' i rnos al 
cumplirse el a ñ o de trabsjo en la 
empresa, y a partir del siguiente y 
hasta el quimto inclusive, el incre-
mento consis t i rá t n uaa peseta so-
bre la re t r ibución del anterior. Se 
c o m p u t a r á n a estos efécíos toda 
prestación de servicios en la empre-
sa a partir de los 18 a ñ )s de edad y 
a b o n á n d o s e jos citados incrementos 
a partir del día 24 d« los corrientes. 
L tón , 25 de A b d i de 1950.—El De-
legado de Trabajo, J. Zaera León. 
1604 
Seriieíos Hidráulicos del Norte 
de E p i a 
Actúas Terrestres. —Residuos Minerales 
Anuncio y Nota- Extracto 
Don Manuel Rodríguez Vi ior ia , ve 
cirio de Torre del Bierzo .(León), so 
licita la au tor izac ión para recoger y 
aprovechar los residuos carbonosos 
que arrastran las aguas del río Tre 
mor, en el lugar denominade «Los 
Huertos de Abajo», en t é rminos del 
Avuntamiento de Torre del Bierzo. 
Las aguas se derivan del citado 
río frente a -la desembocadura del 
río La Silva por la margen derecha 
mediante un trabanco de piedras y 
arenas Las aguas se conducen por 
ijn canal dé 35 metros de longitud a 
la criba y balsa que se instalan en 
terrenos de dominio públ ico, devol-
viendo las aguas al mismo río. 
> Se solicita la ocupac ión de los te 
rrenos de dominio públ ico necesa 
rios para las obras. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se publi-
que este anuncio, a fin de que, los 
que se consideren perjudicados con 
la autor izac ión solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones, duran-
te el indicado plazo, en la Jefatura 
de Obras Púb l icas de León, donde 
se ha l l a rá de manifiesto un ejemplar 
del proyecto que puede ser exami-
nado por quien lo desee, en la A l -
caldía de Torre del Bierzo. o en las 
oficinas de estos Servicios Hidráu l i -
cos, sitas en la calle de Dr. Casal, 
2, 3.°, de esta- ciudad, donde se ha-
l lará de manifiesto el expediente y 
proyecto de que se trata. 
Oviedo, 8 de Abr i l de. 1950.-El 
Ingeniero Director, I . F®ntana. 
1418 Núm. 378.-69,00 ptas. 
Depardmeoto Harílimo de el Ferrol 
del Caiflllli 
T R O Z O D E LA C A P I T A L . — G i J O N 
RELACION nominal y definitiva de 
los individuas de la inscr ipc ión 
m a r í t i m a del Distrito de esta ca-
pital, comprendidas en el alista-
miento del a ñ o actual para el 
Reemplazo del p r ó x i m o de 1951, 
por orden de fecha de naeiwiento, 
a partir del día 14 de Mayo de 
1950. que resul té ser el seña lado en 
, el sorteo que previene el Art . 50 de 
la Ley, que se publica a fin de que 
tados Cuantos figaran en ella sean 
excluidos en el sorteo para el ser-
vicio del Ejército, con arregle a lo 
que preceptúa el Ar t . 51 de la v i -
gente Ley de Reclutamiento y 
Reemplazo de la Mar ioer ía de la 
Armada, con expresión de ios nom-
bres de los inscriptos, nombre de 
los padres, naturaleza y vecindad. 
N.018 del Reemplazo. -Manuel Fol-
gado Blasco, hijo de Pedro y Mar ía , 
natural de Astorga y vecino La Ba-
ñeza, marinero; nac ió el 15 de Majo 
de 1931, a las 12. 
N.0 29 i d . - V i c t o r i a n o B a j ó n Blan-
co, de Victoriano y Asunción , natu-
ral y vecino de León, marinero; pa-
ció él 26 de Junio de 1931, a las 12. 
N." 30 id.—Horacio Carbajo R fo 
yo, de Horacio y María, natural y ve-
cino de Destriana de la Valducrua. 
marinero; nac ió el 28 de Junio de 
1931, a las 12. 
N.* 73 i d . —Emilio R ico j González, 
de José j .Giementina, natural de 
León y vecino de Gijón, M * pesca-
dor; nació el 30 de Octubre de 1931, 
a las 10. 
N.0 83 i d . - J e s ú s J. Veigas Sueiro, 
de Manuel y Mercedes, natural de 
Florida (Cuba) y vecino de Vil lafran-
ca del Bierzo, marinero; nac ió el 13 
de Diciembre de 1931, a las 12, 
N." 84 id.—Isidoro T o m á s F e r n á n -
dez González, de X y X, natural y 
vecino de León, marinero; wació el 
21.de Diciembre de 1931, a ¡as 12, 
N.# 89 i d . - J o a q u í n Polo González, 
de Ambrosio y Angela, natural y ve-
cino de León, marinero; nac ió el 4 
de Enero de 1931, a las 12. 
N.* 93 i d . —Pío Amigo Vega, de 
Amadeo e Isabel, natural y vecino 
de Villafranca del Bierzo, marinero; 
nac ió el 1Ü de Enero de 1931, a l i s 12 
N.* 105 id.—Nemesio Esteban C;i-
d ie rn» , de Vicente y Beaigna, natu 
ral y Teci«o de Nogarejas, marinero, 
nac ió el 17 de Febrero de 1931, a 
las 12-
N.0 107 iá.—Gregorio da Silva de 
Prado, de Alb ino y Felicidad, natu-
ral de Alcoba de la Ribera y vecino 
de L t ó n , mariaero; maci» el 24 de Fe 
brero de 1931, a las 12. 
N.0 125 i d . -Teodo ro García Leén , 
de X y X, B t t u r a l y vecino de León, 
zapatero; nac ió el 21 de A b r i l de 1931, 
a las 12. 
N." 127 id.—José Rodríguez Aban-
zas, d t Francisco y Julia, natural ét 
León y vecino de Langreo, baldosis-
ta; nac ió el 22 de A b r i l de 1931, a 
las 17. 
N.* 135 id.—Félix de la Gala Pérez, 
de Saturnino y Eleuteria, natural y 
vecin» de Codornillos, p. he r ré r» ; 
nac ió el 9 de Mayo de 1931. a las 3. 
Gijón, 20 de A b r i l de 1950.—El 
C. de C, Jefe del Detall, Higinio Fer-
nández . 1532 
i l l l lSM!! 18 llStllb 
Juzgmdo de primera instancia de León 
Don L«is Santiago Iglekias, Magis-
trado, Juez de primera instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de j u i c i o , ejecuti-
vo, seguidos a instancia del Procu 
rador D. F r t i l á o Gordo Santasmar-
tas, en « o m b r c y representac ión de 
D. Víctor González Alvarez, mayor 
de edad, propietario y de esta vecin-
dad, contra D. Abundio F e r n á n d e z 
Q u i ñ o n e s y D.a Concepc ión Ortiz 
Diez, mayoies de edad, casado y 
viuda, respectivamente y vecinos de 
esta lecalidad, sobre pago de doce 
m i l cuatrocientas pesetas de pr inc i -
pal, m á s intereses legales, gastos y 
costas, por providencia de esta fecha 
se a c o r d ó sacar a públ ica subasta, 
por primera vez, t é r m i n o de. och» 
d ías los muebles y de veinte d ías los 
mmuekles, los bienes embargados 
com© de la propiedad de dichos eje 
cutades y que a cont i t iuación se re 
íac ionan , sin suplir previamente la 
falta de t í tulos, en cuaato a los i n -
muebles y por el precio en que res-
pectivamente han sido valorados 
pericialmente: 
Muebles 
1. Quince camas de madera con 
somiers. 
2. Cuatro camas de hierro con 
somiers t a m b i é n . 
3. Diez y nueve colchones de lana 
y borra. 
4. Diez y nueve almohadas de 
lana. 
5. Veinticaatro mantas de lana 
y a lgodón. 
6. Diez y nueve pares de s á b a n a s 
usutas. 
7. Tres armarios de luna. 
8. Diez mesitas de noche. 
9. Siete mesas de comedor co-
rrientes. . 
10. Dos^aparadores de comedor. 
11. Veinte sillas de madera, de 
distintas, clases. 
12. Seis sillas de madera, tapiza-
das. • 
13. Cinco lavabos, con palanga 
na, j a r r ó n y cubos. 
14. Tres docenas de platos de 
loza. 
15. Un p a r a g ü e r o con espejo. 
16. Dos|maceteros. 
17. Una|mesita-velador. 
18. Una escalera de tijera. 
19. Una c ó m o d a . 
20. Una estufa. 
21. Un perchero de á rbo l , 
22. E l derecho de traspaso y cu-
pos pertenecientes a la fonda deno-
minada «Santa M a r i n a » , establecidsr 
en la casa n ú m e r o 12 de la calle de 
SerraMos, de esta capital, donde tam-
bién se encuentran los bienes ante-
riormente r e s e ñ a d o s ; depositados en 
poder de los demandados. 
Todes los anteriormente referidos 
bienes kan sido pericialmente tasa-
dos en la cantidad de diez m i l pe-
setas. 
Bienes inmuebles 
23. Dos casas, que forman un 
solo inmueble, sitas en Mayorga de 
Campos, en su calle de Santa Mari 
na, sin n ú m e r o , con salida por de 
t rás a la calle de Olleros o José A n -
tonio Pr imo de Rivera, comjíuestas 
de planta baja, destinadas a vivien-
da, patios y « t r a s dependencias^ de 
una extensión apreximada de dos-
cienies veint icincs metros cuadra 
dos, y que l inda: por la derecha en 
trando, con casa del Convento de 
monjas Dominicanas, que es el Sur; 
por la izquierda eiatrando o Norte, 
con otra casa de José Sigüenza, y 
por la espalda o Este, con citada 
calle de Olleros; tasadas en quince 
m i l pesetas. 
Para el remate se ham seña lado 
las doce horas del d ía siete de Junio 
p r é x i m o en la Sala de aud iénc ia de 
este J u g a d o de pr imera instancia, y 
se advierte a los licitadores que para 
tomar parte en el mismo, h a b r á n de 
consignar previamente una castidad 
igual, por lo menos, al diez por cien 
to efectivo de d icha tasación, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; 
que no se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes de 
dicho avalúo; que las cargas anterio-
res y preferentes a l crédi to del actor, 
si existieren, q u e d a r á n subsistentes 
sin destinarse a su ext inc ién el pre 
cío del remate, en t end i éndose que 
el rematante las acepta, y que pedrá 
hacerse éste a cal idad de ceder a 
tercera persona. 
Dado en León, a cuatro de M 
de mi l novecientos cincuenta - i i 'Vq 
Santiago Iglesias .-EI Secretario 
eot ín F e r n á n d e z . 
I6?)(i N ú m . 381 
a. 
178,50 Ptas 
MAGISTRATURA DE TRABAIO DE LEfW 
DOM J e sús Dapena Mosquera u 
gistrado del Trabajo de León v 1' 
provincia, J 11 
Hago saber: Que en las diligencia, 
de apremio que bajo el número ftq 
de orden del a ñ o 1949 y qUe ^ 
hallo instruyendo contra la emareJ! 
«Antrac i tas de Santa Cruz, S. A » de 
Torre del Bierzo; para hacer efectiva 
la cantidad de 39.884,91 pesetas, im 
porte de cuotas de la Mutualidad 
Labora! Minera, he acordado sacar 
a públ ica subasta y por término de 
ocho días , bajo las condiciones que 
se expresan, los bienes siguientes: 
Cuarenta toneladas de galleta, ta 
sados @n 8.040 pesetas. 
Doscientas toneladas de galletilla, 
valoradas ea 32.000 pesetas. 
Trescientas toneladas de gran 
valoradas en 37.701 pesetas. 
E l acto de remate tendí á lugar en 
esta Sala Audiencia el d i* veintiséis 
dei corriente raes de Mayo y hora 
de las doce de su m a ñ a n a , advir-
t iéndose que no se admi t i rá r i postu< 
ras que no cubran las dos terceras 
partes de su ava lúo ; que para tomar 
parte en la subasta los licitadores 
debe rán consignar el diez por ciento 
del valor d é l o s bienes, sin cuyo re-
quisito ñ© serán admitidos y que e 
remate p o d r á hacerse a caridad de 
ceder a tercero. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento en León a tres de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta, 
—J. Dapena Mosquera.—Rubricado. 
— E l Secretario, E. de Paz del Río.— 
Rubricado. 
1678 Núm. 382.-58,50 ptas. 
ni 
MaesMi de la Reiiin Aérei 
AíláiflciHeii 
De interés para los transportistas 
Esta Maestranza tiene en estudio 
el proyecto de efectuar el tra?la(^ 
de sus productores desde ^eo" • 
A e r ó d r o m o de La Virgen del üaro 
no. cuyo trayecto es de u»os 
k i lómet ros aproximadamente, 
empresas de vehículos de •iaJfr"dé 
demás teaedores de estos mem ^ 
locomoción pueden d,nfircs c0ndi-
Maestraaza exponiendo ^ Y x la 
clones en que podr í an r63"; a lo 
prestación de tal servicio, V 0. 
cual en este Organismo se i ^ ^ 
po rc iona r í an los informe» y 
denles necesarios. Q ^ 
11)79 Num. ¿oo — — 
—9858 .Ar,rrovi i»c • 
Imprenta de la D i p u ^ i o n í ro 
